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Proces unutrašnjeg raspadanja kapitalizma dovodi u svjetskim razmje-
rima do razaranja svjetskog kapitalističkog ekonomskog sistema l do nje-
gove opće krize. Ovo raspadanje ne treba, međutim, shvatiti kao geografsko 
sužavanje kapitalizma, jer kapitalizam nikada nije bio jedinstveni geografski 
pojam, tj. nikada nije bio do kraja prodro u svu dubinu kolonijalnih l 
ostalih nerazvijenih ekonomija, već kao razaranje temelja na kojima po-
čivaju proizvodni odnosi kapitalizma. Sadržaj proizvodnih odnosa kapitaU-
zma u svjetskim razmjerima ispoljava se u mehanizmu svjetske eksploata-
cije, tj. eksploatacije svjetskog tržišta. 
U tlm uvjetima nikla je regionalna ekonomska Integracija. Ova Inte-
gracija je opća pojava, tj. njezini razni vidovi zahvaćaju pojedine grupe 
zemalja, bez obzira na stupanj njihovog ekonomskog r azvoja, kao l bez 
obzira na njihovo društveno-ekonomsko uređenje. Integracija je nikla kao 
plod razaranja kapitaUzma kao svjetskog ekonomskog sistema, jer ona u 
uvjetima punog (klasičnog) funkcioniranja ovog sistema nije niti bila po-
trebna. Kapitalizam je na automatski način bio uspostavio jedinstveni svjet-
ski ekonomski sistem, koji je funkcionirao po zakonima kapitalističke pro-
izvodnje . Tek s razaranjem kapitaUzma kao svjetskog ekonomskog sistem a , 
pod kojim podrazumijevamo rušenje proizvodnih odnosa kapitaUzma u svjet-
skim razmjerima, š to se ogleda u rušenju kolonijaUzma, u b rz a n o m r a z. 
v o j u n e r a z v i j e n i h zemalja, što predstavlja novi kvalitet, poš to ovaj 
razvoj utječe na promjenu dosadašnje kapitalističke međunarodne podjele 
rada, koja je bila podloga svjetskog tržišta kapitalizma i kapitalizma kao 
svjetskog ekonomskog sistema, tek u uvjetima bitnih promjena na svjetskom 
tržištu, dolazi do nužnosti nastanka regionalne ekonomske kapitalističke 
integracije. Posebno je ta nužnos t uvjetovana naglim razvojem proizvodnih 
snaga u suvremenoj etapi. 
Ekspanzija proizvodnje sve više ruši različite barijere nacionainib trži-
š ta i dovodi do formiranja velikih regionalnih ekonomskih zajednica kako 
na Zapadu, t ako i na Istoku, kao i u zemljama u razvoju. Međutim, ovaj 
proces se ne odvija sasvim glatko i bez potresa. Ograničen je blokovsklm 
političkim koncepcijama i unutarnjim međusobnim proturječnostlma, ali se 
pod s talnim pritiskom proizvodne ekspanzije i različitih tehničkih dostig-
nuća, objektivno probija i prelazi one granice, koje su se ranije smatrale 
nepremostlvim. Ovaj proces se ne odvija samo unutar formiranih ekonom-
•) Zcljeli bismo, da ovim proš irenim tezama iniciramo i širu diskus1ju oko problema 
s uvremene regionalne ekonomske integracije i to s aspekta neophodnosti 1 zakonitosti razvoja 
jedinstva nove svjetske privrede. •Teze•, ako bi to postigle, ne bi imali većih pretenzija. 
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skih grupacija, nego je obim razmjene i međusobnih poslovno-tehničkih, pro-
izvodnih i financijskih aranžmana između regionalnih ekonomskih grupacija 
iz dana u dan sve veći. 
U vezi s time, sve više nestaju klasične forme međunarodne razmjene, 
sa radnje i udndivanja i sve više nastaju neposredna i dugoročna proiz-
vodno-financijska povezivanja između poduzeća raznih zemalja. 
Zbog svega toga ekonomska integracija izbija u prvl plan centralnih 
problema međunarodnih ekonomskih l političkih odnosa i sve više postaje 
osnovna preokupacija nacionalnih politika. 
Sve brži i snažnlji razvoj nauke, tehnike i tehnologije implicira podizanje 
velikih jedinica proizvodnog kapaciteta, kao i visoki stupanj društvene orga· 
nizaci je rada, i na toj osnovi masovnu proizvodnju, što traži veliko tržište, 
pro izvodnu koncentraciju i Integraciju. 
Ovi procesi se danas sve više dovode u vezu, bar u zapadnim zemljama, 
s nužnošću izgradnje određene političke integracije. Naročito to vrijedi za 
zapa dnu Evropu. 
l 
Kapitalizam kao jedinstveni svjetski ekonomski sistem, koji se por ecl 
onog š to smo gore rekli, temeljio još i na zlatnom standardu konvertibilnosti 
valute, transferbiinosti kapitala i multilateralnosti trgovinske razmjene, više 
ne postoji. U tome sagledavamo i tendencije k modifikacijama suvremen og 
svjetskog tržišta. Trebamo imati u vidu, da je integrirana svjetska pr ivreda 
koja se formirala do početka l svjetskog rata, predstavljala logičan i po-
s tojan svjetski sistem kapitalizma i postojan i logičan sistem svjetske pod jele 
rada. Imperijalizam i kolonijalizam bili su prirodni nastavak unut rašnjeg 
razvoja kapitalizma u najrazvijenijim industrijskim zemljama svijeta. Me-
tropole su izvozile ne samo kapital već i kapitalizam. U kolonijama i drugim 
perifernim područjima, kapitalizam se razvijao pod impulsima privrednog 
života metr opola . Taj proces je svuda dovodio do određene specijalizacije 
proizvodnje koja je blia podloga stvaranju kapitalističke međunarodne pod-
jele rada i svjetskog kapitalističkog tržišta. Ova specijalizacija se oformlla 
prema najoptimalnijim potrebama svjetskog kapitalističkog t ržišta( tj. ra-
zvijenih privrednih centara) a ne prema optimalnim potrebama pojedinih 
nacionalnih ekonomija. Zato se svjetsko tržište razvllo kao tržište bogatih, 
industrijski razvijenih zemalja. Svjetska privreda, koju je kapitalizam uspo-
s tavio, bila je ustvari prošireni sistem nacionalne ekonomije kapitalističkih 
metropola. Zbog toga je jedins tvo svjetske privrede kapitalizma bilo os tva-
rivano pod cijenu dubokog nejedinstva. Taj proces je na kraju morao dc -
vesti do ogromnih antagonističkih proturječnosti među pojedinim zemljama 
u okviru jedinstvenog svjetskog ekonomskog sistema kapitalizma koji je 
radi toga neminovno morao doživjeti proces svoga razaranja ( raspadanja ). 
Pojava nerazvijenih zemalja odražavala je, dakle dominaciju ra zvijenlli n a 
svjetskom tržištu, pa je zbog toga čitav ovaj svjetski ekonomski sistem 
bio opterećen dubokim proturječnostima . 
Uslijed unutrašnjih proturječnosti koje kapitalizam u sebi neminovno 
nosi, on više nije mogao održati ni tako uspostavljeno jedinstvo svjetske 
ekonomije. To se već očituje i u napuštanju klasičnog mehanizma svje tskog 
t ržiš ta (jedinstvena kapitalistička konzervativna »pravlla igre«). 
Ovaj proces je dopunjen dvjema osnovnim pojavama u suvremenom 
svijetu: pojavom čitavog niza socijallstičldh zemalja kao i pojavom s lo-
bodnih nerazvijenih zemalja koje objektivno moraju težiti d a se u b r z a n o 
raz v i j a j u. Upravo, činjenica da ove zemlje teže da se ubrzano razvijaju 
u vjetuje da dolazi do bitnih, kvalitatlvnlb promjena na svjetskom tržištu 
i u svjetskoj privredi kao cjelini. Zbog svega toga možemo reći da je raz-
bijen kapitalizam kao glavni, prevladavajući oblik proizvodnje u svjetskim 
razmjerima. To je ono što je najbitnije. Politički izraz ovoga procesa jeste 
pojava deagregacije kolonijalnog sistema. 
6' 
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U tome kontekstu dolazi sve vlše do izražaja tendencije stvaranja nove 
međunarodne podjele rada. To je po našem mišljenju nova tendencija u 
svjetskim ekonomskim odnosima i na svjetskom trlištu, koju marksistička 
politička ekonomija još mora detaljnije istraživati. Ekonomska stvarnost 
pokazuje do koje mjere postojeća specijalizacija i međunarodna podjela 
rada ne odgovara interesima oko jedne polovine svjetskog stanovništva. 
A bez te polovine teško da bi se u suvremenim uvjetima razvoja nauke i 
tehnike (nove naučno-tehničke revolucije) moglo ostvarivati jedinstvo svjet-
ske ekonomije i svjetskog tržiš ta. Zbog toga je težnja k promjeni dosadašnje 
međunarodne podjele r ada osnovni, objektivni proces kojem teže gotovo 
sve zemlje u razvoju. 
Naime, proces političkog oslobođenja mnogih nerazvijenih zemalja 
značio je u stvari proširenje klasičnog sistema svjetske privrede, ali u isto 
vrijeme i to da u novim uvjetin1a niz osnovnih problema međunarodne 
razmjene i e konomskog razvoja uopće, sve više traži odgovarajuća nova 
rješenja. Klasična svjetska privreda iz perioda između dva svjetska rata 
ili s kraja prošlog i početka ovoga vijeka bila je ograničena n a relativno 
manji broj razvijenih zemalja z. Evrope i s . Amerike. Zbog toga je među· 
narodna razmjena dobara bila ograničena na ova uska područja i na raz. 
mjenu između njih i pojedinih nerazvijenih privreda u moru kolonijalizma. 
Slobodna razmjena je b ila regulirana zakonom komparativnih prednosti i 
automatskim izravnavanjem platnih bilanci. Ovakva razmjena dovela je do 
spomenute međunarodne specijalizacije i podjele rada pri kojoj je indu-
strijska proizvodnja ostala rezervirana za razvijene zemlje z. Evrope i sAme-
rike, a kolonijalne zemlje su ostale, i ne samo one, agrarno sirovinski pri-
vjesci razvijenih svjetskih centara. Ovakva svjetska kapitalistička privreda 
bila je sposobna da privredne impulse prenosi na relativno ograničene n ove 
zemlje (naseljene evropskim stanovništvom), a čitav ostali svijet je ostao 
da živi u uvjetima privredne stagnacije i golog osiguravanja životne egzi-
s tencije. Međutim, te zemlje su posta jale zahvalno polje eksploatacije raz. 
vijenill zemalja i što je kapitalizam dublje u njili prodirao, to je ta eksplo-
atacija bila žešća. Ovakav sistem međunarodne podjele rada doveo je do 
velikih svjetskih suprotnosti i disproporcija, kako smo to već istakli, ali 
i do ostvarivanja osnovnih pretpostavki za rušenje ovog sistema i do na· 
stajanja novog sistema, koji se očituje u prvom redu u stvaranju nove 
međunarodne podjele rada. Stvaranje nove međunarodne podjele rada os· 
novna je tendencija razvijanja svjetskog tržišta u suvremenim uvjetima. 
U isto vrijeme mora mo n apomenuti da je za suvremeni razvoj proizvodnih 
snaga (naučno-tehnička revolucija) neophodno jedinstvo svjetske privrede . 
I ne samo neophodno već i realna činjenica. Zato je svaka teorija o podi· 
jeljenostl ovoga tržišta prilično promašena stvar i ona može odražavati 
samo momenta.lno postojeće tendencije u svjetskoj privredi a ne može biti 
osnova za objašnjavanje dugoročnijill tendencija u toj privredi. Na ruševi-
nama svjetskog ekonomskog sistema kapitalizma sada se izgrađuje novi 
svjetski ekonomski sistem i novo svjetsko tržište koje sve više postaje uni· 
verzalna svjets.ka pojava. To, po našem mišljenju, odražava pravac budućeg 
kretanja u svjetskoj privredi i na svjetskom tržiš tu. 
Proces jačanja međw1arodne podjele rada i sve veće međunarodne 
zavisnosti pojedinih zemalja, š to u uvjetima nove naučno-tehničke revolu-
cije sve više dolazi do izražaja, doprinijeli su da međt.marodna trgovina, 
kao i međunarodno strujanje kapitala i radne snage postane sve važniji 
faktor privrednog razvoja. 
U vezi s time na svjetskom tržištu i u svjetskoj privredi već se duže 
vremena osjećaju neke nove pojave, pored oni11 koje smo naveli: 
- etatizam je duboko prodro u međunarodne ekonomske odnose svili 
zemalja u svijetu, isto tako i u međunarodne ekonomske odnose razvijenih 
kapitalističkih zema lja. Osnovni oblik državne intervencije u vanjskoeko-
pomskim odnosima kapitalističkill zemalja obuhvaća stimuliranje procesa 
ekonomske integracije, pružanje ekonomske i tehničke pomoći, sistem držav· 
nog osiguranja izvoznih kredita, te već klasične oblike državne intervencije, 
kao što su carine, kontigentiranje, devizne restrikcije, subvencije izvozu i sl. 
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- zakon neravnomjernog ekonomskog i političkog razvitka kapitaliz-
111<!. i dalje sve više dolazi do izražaja. Ova zakonitost je naročito u zadnjih 
nekoliko de.cenija u potpunosti potvrđena. Zakon neravnomjernog razvitkd 
manifestira se s jedne strane time što veliki dio svijeta ostaje nerazvijen, 
odnosno š to veliki dio svijeta postaje sve više nerazvijen. Danas oko 2/3 
svjetske proizvodnje i trgovine otpada na svega nekoliko zemalja. Isto tako 
neravn omjerno je raspoređena industrijska proizvodnja i svjetska trgovin a. 
Npr. oko 50°/e industrijske proizvodnje razvijenih kapitalističkih zemalja na-
lazi se u rukama svega nekoliko zemalja koje drie čak 508/e ukupne svjetske 
trgovine. U naše vrijeme oko 4/5 svjetske industrijske proizvodnje skoncen-
trirano je u rukama grupe od 10 industrijski razvijenih zemalja (bez soci-
jalističkih zemalja). Na te zemlje otpada također oko soot, ukupne svjetske 
t rgovine. No, pored toga, ono što je značajno za suvremene tendencije u 
svjetskom ekonomske razvoju jeste pojava, da se zakonitost n eravnomjernog 
razvitka kapita lizma i dalje nastavlja. Tako npr. dok su SAD oko pedesetih 
godina ovoga vijeka imale apsolutnu premoć u ukupnoj svjetskoj proizvod-
nji (bez socijalističkih zemalja 51 ,61/o u 1954. g.) i relativnu premoć u svjet-
skom izvozu (21 ,3' /a u 1953), do tle njihov utjecaj u kasnijim godinama opa-
da . da bl u 1962. g. njihovo učešće u proizvodnji iznosilo 43,11/e i u izvozu 
17,2'/t. Isto tako u poslijera!nim godinama konstantno opada učešće Velike 
Britanije u ukupnoj svjetskoj proizvodnji i u uk-upnom izvozu, dok ostale 
zemlje kao š to su SR Njemačka, Francuska, Japan i Italija pokazuju staJni 
porast. Ova činjenica je za nas relevantna jer neravnomjernl razvitak u ka-
pitalizmu stalno ostvaruje određene proturječnosti. Jedna od tih proturječ­
nosti jeste i integracija kapitalističkih zemalja na regionalnoj osnovi. 
- ono š to je posebno značajno u svjetskoj privredi jesu strukturalne 
promjene koje se sada događaju. To je od posebnog značaja za dalje ten-
dencije razvoja svjetske privrede. Na ovome mjestu istakli bismo promjene 
u samoj proizvodnji, koje se dešavaju pod utjecajem tehničkog progresa, 
ali se veoma snažno r eflektiraju na svjetsku trgovinu, a time i na položaj 
pojedinih zemalja. Strukturalne promjene u svjetskoj privredi mogu se 
ilustrirati dvje ma osnovnim činjenicama: zaostajanjem učešća prlmarn.ih 
proizvoda u proizvodnji i izvozu u svijetu, te zaostajanja stope rasta pro-
izvodnje prlma rnih proizvoda u odnosu na industrijske proizvode. Podaci 
pokazuju da su strukturalne promjene u svjetskoj privredi takve prirode, 
da snažno i sve više utječu na položaj zemalja u razvoju. 
Mogli bismo spomenuti i jednu pojavu koja sve više dolazi do izražaja 
u naše vrijeme. To je tendencija sve većeg oslobađanja međunarodnog stru· 
janja faktora proizvodnje, naročito kapitala (all i radne snage, radnika, 
tehničara, stručnjaka i učenjaka) . To je jedna tendencija koja je nastala 
kao posljedica razvitka su vremene naučno-tehničke revolucije i koja će bez 
sumnje izvršiti veliki utjecaj na pravac razvoja svjetskog tržišta i svjetske 
privrede. 
Il 
Određeni vid ekonomske integ1·acije u suvremenom svijetu sve više 
postaje nužnos t. Proces ekonomske integracije u uvjetima razbijenog jedin-
stva kapitalističkog svjetskog ekonomskog sistema sve više postaje jedan 
od osnovnih načina i oblika ispoljavanja bržeg razvoja proizvodnih snaga, 
naročito sreds tava za proizvodnju. To naročito vrije.dl za kapitalističke ze-
mlje, koje se uslijed ograničenosti tržišta sve više sukobljavaju s proble-
mom realizacije. Taj proces ekonomske integracije, kako kod kapitalistič­
kih zemalja, tako l kod socijalističkih i nedovoljno razvijenih sve više po-
staje jedna objektivna nužnost. Ova nužnost se mora spoznati kako s obzi-
rom na svoj sadržaj tako i domašaj, da bismo mogli na osnovu toga zasno-
vati i konkretne mjere na!e ekonomske politike u odnosu na inozemstvo. 
Objektivna nužnost iz koje proWazi fenomen ekonomske integracije 
u suvremenom svijetu počiva po našem mišljenju na nekoliko bitnih fak-
tora od kojih bismo Istakli samo neke: Mislimo da je osnovni pokretač koji 
uzrokuje ekonomsku Integraciju u suvremenim uvjetima tehnički progres. 
Naime, činjenica je, da je dati tehnički progres do sada bio postizavan dje-
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lovanje.m velikih monopolskih struktura, odnosno da su samo velike privred-
ne jedlnice bile u stanju da stimuliraju, odnosno omogućavaju tehnički p ro-
gres. U ovom času ne ulazimo u širi društveno-ekonomski i društveno-poU-
tički aspekt problema tehničkog progresa u uvjetima monopolističkog sta-
dija kapitalizma . Isto tako ostavljamo po strani ocjenu da U je ritam ka-
pitalističkog progresa bio sputavao i onemogućavao da postane optimalan 
u takvim u vjetima. Cinjenica je da samo velika poduzeća, integrirane pri-
vredne jedinice ima ju bar donekle mogućnosti da prate tehničke progrese, 
tj. da odvajaju dovoljna sredstva za naučno-istraživački rad, te dovoljno ka-
pitala za široku primjenu novih naučno-tehnič.kih l tehnoloških otkrića u 
proizvodnji. Na taj način s u ovakva krupna poduzeća postali glavni fak tori 
tehnič.kog progresa u pojedinim zemljama. Takva krupna preduzeća su u 
cilju likvidiranja svojih konkurenata na unutrašnjem i svjetskom tržištu 
proizvodnjom masovne serijske jeftine proizvodnje, jasno da bi prigrabila 
š to veću masu p rofita i ekstraprofita, objektivno bila glavni nosilac i pro-
motor tehničkog progresa u bJstoriji razvoja kapitalizma. Isto tako i u so-
cijalističkim zemljama koncentracija napora na naučno-istraživačkom po-
lju i u primjeni nove tehnike bila je jedan od glavnih faktora brzog razvoja 
proizvodnih snaga ovih zemalja. Posebno u suvremenim uvjetima, kada m a-
sovna serijska proizvodnja na bazi najnaprednije tehnike l tehnologije (tzv. 
k ompleksa mehanizacija i automatizacija) sve više postaje vladajući oblik 
proizvodnje, odnosno postaje određena tendencija koja poprima glavni oblik 
proizvodnje, pitanje razvoja i promoviranja tehničkog progresa postaje glav-
no pitanje društva. Kapitalizam ima granice u razvoju tehničkog progresa. 
Te granice se dadu sagledati i kvantitativno izmjeritl l ne samo to. Suvr e-
meni razvo j nauke l tehnike onemogućava pojedinim zemljama da s vlastitim 
s redstvima slijede tehnički progres. Cak i one najrazvijenije nisu više n 
s tanju, lU a ko jesu onda još samo pr ivremeno l uz velike napore, da maks i-
malno unapređuju l slijede tehnički progres. Prema tome, ta dva faktora: 
ograničenost kapitalizma uopće da rješava pitanje tehničkog progresa l 
ograničenost pojedlnlh nacionalnih privreda da financiraju naučno-istraži­
vač.ki rad, bili su jedan od presudnih faktora š to su utjecali na razvijanje 
tendencija k ekonomskoj integraciji. S u vreme n a t e h n o l o g i j a ć e 
n a j č e š ć e s a m a o d r e đ i v a t i v e l i č i n u t v o r n i e e, p o d u z e ć a, 
k o l i č i n u p r o i z v o d n j e, p a p r e m a t o m e i v e l i č i n u t rt ž l· 
š t a . To je ono bitno, novo, što pokazuje da je nacionalno tržište postalo 
preusko za takvu proizvodnju, k a o i d a j e o n o p o s t a l o j e d n a o d 
b i t n i h k o č n i e a m o d e r n i z a e i j e p r o i z v o d n j e, koju Wskuje 
konkurencija na svjetskom tržištu. 
Drugi u nizu faktora koji su utjecali na to da ekonomska integracija 
postane ekonomska nužnost jeste sve šira specijalizacija, kooperacija, dru-
š tvena podjela rada i koncentracija proizvodnih fak tora neke zemlje, r egio-
na, pa i cijele svjetske privrede. Postoji obilje podataka koji ilustrira ju ovaj 
proces. To je u b i ti zakonita tendencija k sve višem stupnju podrušvovljenja 
proizvodnje. 
I s to tako jedan od bitnih faktora koji je utjecao na proces ekonom-
ske integracije, bar u kapitalističkim zemljama, jeste proces razaranja ka -
pitalizma kao svje tskog eko nomskog sistema, ali i tendencija zaos tajanje! 
privrednog razvoja zemalja z. Evrope u odnosu na SAD l neke druge ze-
mlje. Za socijalističke zemlje bi se moglo također reći da je određeni vid 
s tvaranja racionalnije međunarodne podjele rada na bazi specijalizacije i 
kooperacije postao preduvjet bržeg razvoja privreda ovih zemalja. 
Da ne navodimo daljnje faktore moramo istaći da je u nedosta tku 
jedne cjelovitije ekonomske Integracije u svjetskim razmjerima, regionalna 
ekonomska Integracija u neku ruku dio opće svjetske Integracije, koja s . 
e \'O, probija kroz ove vidove i kroz određene suprotnosti. 
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III 
Kretanja u svjetskoj privredi danas se sve više karakteriziraju ukršta-
njem dviju osnovnih suprotnih tendencija. Jedna od njih je proces ekonom-
ske integracije, koji je postao realnost. Od dokazuje da se u stvari nastavlja 
proces razjedinjavanja svjetske privrede, što naročito otežava uključivanje 
u svjetsku podjelu rada onih zemalja koje su ostale van integracionih pro-
cesa. Druga je činjenica koja sve više ukazuje na to da postojeća situacija 
nJmalo ne osigurava efikasno l racionalno Iskorištavanje svih proizvodnih 
faktora. Ovo zbog toga jer razvitak proizvodnih snaga u svijetu (suvremeno 
naučno-tehnička revolucija je njegova osnova), čini ekonomski neracional-
nim, posmatrano na duži rok, zatvaranje pojedinih privrednih c jelina čak 
i u okvirima regionalnih ekonomskih grupacija (integracija). Razvoj proiz-
vodnih snaga, međutim, vodi k stvaranju jedinstvene svjetske privrede, 
u prkos postojanju razlika u ekonomskoj razvijenosti među pojedinim ze-
mljama, kao i, usudili bismo se reći, razlika u integracionim grupacijama 
koje počivaju na različitim druš tveno-ekonomskim sistemima. Da bl do 
ovoga došl o neophodno je izvršiti r eviziju u postojećim međunarodnim ekll" 
nomsldm odnosima, čiji izraz postaje tendencija k stvaranju nove međuna­
redne podjele rada. CinJ nam se da je prvi odlučni korak učinjen s Konfe-
rencijom UN o trgovini i razvoju, 1964. g., kao l da se dalji koraci čine u 
tome pravcu oko pripremanja takve nove konferencije. Citav ovaj proces 
se odigrava u uvjetima postojanja razjedinjene svjetske privrede u vid u 
postojanja integracionih cjelina. 
Ako bismo bar letimično pogledall političku (l u izvjesnom smislu eko-
nomsku) kartu svijeta, onda bismo mogli uočiti da je najveća masa svijeta 
podijeljena na pojedine integracione cjeline. Danas npr. u Evropi postoji 
svega 4-5 zemalja koje nisu ni na bilo koji način uključene u integracione 
grupacije. Ist o tako izvršena je npr. stvarna ekonomska integracija između 
priHede SAD i Kanade. U Latinskoj i Južnoj Americi, u Africi, u jugoistoč· 
noj Aziji postoj i također pojedini oblici integracija ill barem integracionih 
projekata. U istočnoj Evropi postoji organJzaclja za ekonomsku saradnju, 
koja okuplja i jednu azijsku zemlju (ne računajući SSSR, koji je evro-
azijska zemlja) . No, da bismo dobili potpuniju sliku o postojećim integra-
cionim grupacijama, dajemo slijedeće podatke u ovoj tabeli: 
Udio pojedinih integracionih grupacija (bez nerazvijenih zemalja ) 
u svjetskim globalima u 1964. g. (u •Je) 
U proizvodnji U vanjskoj .. . trgovlnl 
Povdina s tanov. Zitarica ' ~ E lektr. Motorna .5;:( Ce-lika ct ;j energ. vozila 
EEZ 8,6 5,4 8,0 5,9 11,2 10,4 27,8 26,4 
EFTA 9,2 2,8 3,4 4,7 10,2 8,5 12,3 22,3 
SEV 21,2 9,9 19,5 26,6 11,0 
SAD 6,9 5,8 20,0 26,8 32,6 28,0 40,3 13,5 
Ukupni udio u 
svjetskom globalu 45,9 23,9 48,6 54,7 73,5 82,8 83,3 73,2 
(Izvor : Prema publikaciji Komisije EEZ u Bruxelles-u, »Statistique de 
base de Ja Communaute«, 1965). 
IV 
Ekonomska integracija u kapitalizmu je dio opće svjetske integracije, 
kako u kapitalizmu, tako i u socijalizmu l u nedovoljno razvijenim zemlja-
ma. Općesvjetsku ekonomsku integraciju shvatili smo kao objektivnost koja 
izvire iz materijalnih uvjeta reprodukcije svjetske privrede i iz izmijenjenog 
karaktera proizvodnih snaga, kao i iz procesa društveno-ekonomske transfor· 
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macije u mnogim dijelovima svijeta. U nasun izlaganjima apstrahirali smo 
društveni sadržaj, institucionalne forme i ekonomske instrumente integra-
cije i ekonomsku b1tegraciju smo svodlli na same materijalne odnose me-
đuzavisnosti ekonomskih jedbllca u procesu proizvodnje i na funkciju tehno-
loškog nivoa proizvodnje. Integraciju smo shvatili kao objektivno ekonom· 
sko-tehnološko povezivanje kroz podjelu rada, specijalizaciju, kooperaciju, 
centralizaciju i funkcioniranje svjetskog tržišta , koje je već bilo na svoj na· 
čin uspostavljeno. Međutim, moramo napomenuti da smo isto tako shvatili 
da ovakva priroda međusobnog povezivanja nacionalnih privreda prelazi in· 
stitucionalne forme bilo kojeg oblika postojeće integracije. Cinjenica je npr. 
da su pojedine evropske zemlje više integrirane u privredni prostor EEZ 
nego u privredni prostor EFI'E čiji su članovi. Isto tako, u jednom našem 
ranijem t) članku pokazali smo da Velika Britanija godinama razvija inten-
zivniju trgovačku saradnju sa zemljama EEZ nego sa zemljama EFI'E, čija 
je članica. Sličan je slučaj i s mnogim zemljama u razvoju koje su faktički 
daleko više integrirane s privredama udaljenih metropola, nego ll s privrc-
dama svoga regiona. Zbog svega toga mogli bismo shvatiti da sam r azvoj 
proizvodnih snaga u svijetu, koji se danas očituje kroz novu naučno-tehničku 
i tehnološku revoluciju, potpunije vodi k svjetskoj ekonomskoj integraciji 
od svih postojećih mtegracionill projekata. Moramo također istaknuti da 
razvoj u socijalističkim istočno-evropskim zemljama, kao i u nedovoljno raz· 
vijenim zemljama, pokazuje da ovi procesi, uz raspadanje kolonijalnog si· 
s terna, također sve više stvaraju mogućnosti za razvijanje nove jed.mstvene 
svjetske privrede, odnosno svjetskog tržišta. Naročito bi upozorili na tenden· 
cije k uspostavljanju jedinstvenog svjetskog tržiš ta koje će nositi novo obi· 
lježje, a sve više gubiti klasično kapitalističko obilježje. Ta nov.ost se sastoji 
u nastajanju i razvijanju nove međunarodne podjele rada, koja velikom dijelu 
zemalja određuje novu ulogu u svjetskoj privredi, odnosno na svjetskom 
tržištu. 
Kada je riječ o ekonomskoj integraciji kapitalističkih zemalja, dužni 
smo naravno istaći njezine pozitivne kao i negativne strane. Sto se tiče nje· 
zinih pozitivnih strana, one prvenstveno proizlaze iz ekonomskih razloga. 
Ogledaju se u tome, š to integracija omogućuje jaču koncentraciju proizvod· 
nje i proizvodnih sredstava, pospješuje tehnički progres i uopće naučno­
istraživački rad (bez mtegracije bi npr. bilo teško zamisliti razvoj atomske 
energije, odnosno istraživanja na tom području), podizanje produktivnosti 
rada, širenje podjele rada itd. To je ono što je nemoguće negirati. All isto tako 
i negativne strane su očite. One se bar dosada ispoljavaju u određenoj eks· 
kluzivnosti, negativnom utjecaju na tokove razvoja svjetske trgovine, protek-
cionizmu u vanjskoj trgovbll, negativnom utjecaju na pridružene zemlje, u 
cilju njihovog što dužeg zadržavanja u postojećoj podjeli rada, nepovoljnom 
utjecaju na položaj radničke klase itd. 
Općenito rečeno, međutim, možemo navesti da u izvjesnom smislu svi 
druš tveno-ekonomski sistemi i sve zemlje nastoje da pron a!aze š to adekvat-
nije metode za oslobođenje razvoja proizvodnih snaga cd onih limitirajućih 
faktora koji taj razvoj ograničavaju. Međutim, moramo istaći da je svako 
društvo često u tome unaprijed ograničeno vlastitim proizvodnim odnosima, 
pa pritisak proizvodnih snaga utječe na njega da naruši te okvire i na ta j 
način o tvori puteve progresu. 
v 
Ovdje smo već n a terenu onill unutrašnjih suprotnosti što ih proces 
ekonomske integracije u kapitalističkinl zemljama neizbježno u sebi nosi. 
U uvjetima kapitalističkih društvenih odnosa, proces ekonomske integracije 
nužno će imati oblik daljnje koncentracije kapitala. Ova koncentracija jača 
i u prilikama konkurentske borbe, kao i u slučajevima njezine ograniče· 
nosti. Moramo istaći da su snage koje razvijaju ekonomsku mtegraciju u 
razvijenim kapitalističkim zemljama prvenstveno monopoli i država. Time 
njihova snaga i utjecaj u društvenoj reprodukciji ogromno raste. Naročito 
l ) Vid jeli , • Privredni pregled• , orl 20. IV 1964 , Beograd. 
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utjecaj države. Na taj način su na ekonomsku arenu uvedene takve snage, 
interesi i motivi čija će aktivnost utjecati na iskrivljavanje ekonomskih 
kriterija n a području specijalizacije i društvene podjele rada. To se, čini 
nam se, najbolje vidi na primjeru Evropske ekonomske zajednice, gdje 
principi integracije dobivaju dvojaku ulogu. S jedne strane oni unutar inte-
gracije teže k razvijanju optimalne specijalizacije, kooperacije i društvene 
podjele rada, a s druge strane, prema vanjskom svijetu istupaju kao da se 
niAta nije dogodilo. To se vidjelo i po istupanju delegacije EEZ na spome-
nutoj Konferenciji Ujedinjenih naroda o trgovini l razvoju, 1964. u tenevi. 
Kapitalizam nika d nije bio sposoban stvoriti istinsku ekonomsku integraciju, 
kako u unutrašnjosti zemlje, tako ni na svjetskom tržištu. Premda eko-
nomska integracija u kapitalističkom dijelu svijeta pogoduje razvijanju pro-
izvodnje l produktivnosti rada, ipak ona u uvjetima razvijenih d ržavno-
·kapltalističkih odnosa, ne rješava problem tržišta. A problem tržišta, kako 
je poznato osnovni je problem kapitalističke proširene reprodukcije. Problem 
tržišta je nagnao kapitalističke zemlje da rjeAenje potraže prije na vanjsko-
-ekonomskom (l političkom) planu, nego što bi ga tražile u unutrašnjim 
odnosima, jer bi to nužno moralo zadrijeti l u same druš tvene odnose 
kapitalizma. Jedna od daljnjih značajnijih protivrječnosti kapitalistič.ke eko-
nomske integracije, koja se između ostalog zasniva i na teoriji o nužnosti 
proširenja ekonomskog područja i tržišta, jeste l činjenica da se robna 
razmjena sve više odvija među zemljama članicama. To je svojevrsna inter-
p retacija tržišta koja se sukobljuje s postojećom teorijom o proširenju 
tržišta, koje proširenje je nužno za masovnu serijsku proizvodnju u kapi· 
talizmu. Tako je npr. uvoz iz zemalja EEZ u Belgijsko-luksemburšku eko-
nomsku uniju u 158. g. (prva godina postojanja EEZ) iznosio 46,6% ukupnog 
njezinog uvoza, dok je taj udio u 1965. g. porastao na 54,5%. U isto vrijeme 
uvoz iz zemalja u razvoju smanjio je svoje učešće s 25,5% na 20,6%. Slična 
s ituacija je bila i s a izvozom. Njegovo učešće u ze.mlje EEZ je poraslo 
s 45,1% na 61,8% u navedenom periodu, dok je pad učešća izvoza u zemlje 
u razvoju iznosio s 24,8% na 14,9%.!) Plan privredne integracije u zapadnoj 
Evropi je još više razdvojio ovo već jedinstveno ekonomsko područje stva-
ranjem dviju suprotnih integracionih cjelina itd. 
Vl 
Osnovno je obilježje razvoja proizvodnih snaga u današnjem razdoblju 
prijelaz na automatiziranu, tačnije rečeno, na kontinuiranu masovnu serijsku 
proizvodnju. U svakoj nacionalnoj ekonomiji razvija se kao neizb ježni im-
perativ »kooperativni oblik procesa rada u sve većem razmjeru, svijesna 
tehnička primjena nauke, planska eksploatacija zemlje, pretvaranja sred· 
stava za rad u samo zajednički upotrebljiva sredstva za rad, ekonomiziranje 
svih sredstava za proizvodnju i njihova upotreba kao sredstava za proiz· 
vodnju kombiniranog društvenog rada e .: ) 
Na osnovu ovakvih zakonitosti razvoja proizvodnih snaga, kapitalizam 
je razvijao integraciju nacionalnih privreda ruAeći lokalne ograničenosti feu-
dalnog društva. On je, međutim, bio daleko š iri sistem po svojoj prirodi. 
On se širio ne samo u dubinu, već i u širinu (Lenjin). Sam kapital i profit 
po svojoj su prirodi »internacionalne« kategorije, pa je kapitalizam stihijski, 
l mogli bismo reći, automatski, težio k svjetskoj ekonomskoj integraclji. 
U svojem monopolističkom stadiju kapitalizam je i stvarno (na početku ovog 
vijeka) bio dos tigao određeni stupanj jedinstva svjetske privrede l svjetskog 
tržiš ta. Stvaranjem jedinstva svjetskog tržišta l jedinstvenog financijskog 
sistema, čiji nosilac je u najvećoj mjeri bila Engleska banka s Londonom 
kao svjetskim financijskim l trgovačkim centrom, kapitalizam je postao 
jedinstveni svjetski ekonomski sistem. Klasični kapitalizam nikada nije uspio 
da do kraja izvede nacionalnu ekonomsku integraciju [postojanje nerazvl· 
jenih područja u svim kapitalističkim zemljama, pa i u onim najrazvijenijim, 
2) Vidjeti, Bulletin de la Krcdietbank, Bruxelles, No 16, 1966, p. 142. 
3) Marx, Kapital I , s tr . 645, Beograd 1947, izd. •Kulture•. 
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kao što je npr. slučaj sa SAD-om (Florida), Velikom Britanijom (J. Vels), 
Francuskom (jugozapadni dijelovi) ltd.]. ćak i u maloj evropskoj indu-
strijskoj zemlji Belgiji, postoji nerazvijeni dio (provincije Luksemburg u 
istočnom dijelu zemlje). Kapitalizmu svojstveni zakon neravnomjernog ek~ 
nomskog l političkog razvitka još više se, kako nam se čini, manifestirao 
u internacionalnoj misiji kapitalizma. Suprotnost kapitalističkih proizvodnih 
odnosa na Internacionalnom planu lspoljila se u stvaranju jaza između 
razvijenih i nerazvijenih zemalja. Zbog toga Integracija u okviru kapitali· 
stlčldh društvenih odnosa bila ona na nacionalnom, regionalnom lli na svjet· 
skom planu, sadrži, negdje u sebi, duboku negaciju , pretvarajući se u kraj· 
njoj liniji u snažan faktor dezintegracije svjetske privrede, kao i samih 
nacionalnih privreda. Kapitalizam je, dakle, u svom historijskom razvoju 
stalno nosio izvjesne Jntegracione faktore, naročito pod utjecajem naučn~ 
-tehničke revolucije, all ih on nije nigdje mogao do kra ja razviti u skladu 
s po trebama razvoja proizvodnih snaga, a da lstovt·emeno ne odstupi od 
svoje kapitalističke ljušture. Bitne su karakteristike suvremenog razvoja 
proizvodnih snaga specijalizacija, kooperacija l šire i dublje razvijanje dru-
š tvene podjele r ada u nacionalnim l Internacionalnim ok-virima. To je ujednr 
jedan od bitnih uvjeta daljeg jačanja i širenja svjetske razmjene i sve čvršćeg 
povezivanja svih zemalja u procesu svjetske reprodukcije. Razvoj proizvod-
nih snaga stalno reproducira ove nove odnose l nova povezivanja. 
Bitna je činjenica da se ovaj objektivni proces vrši u uvjetima raspa-
danja kapitalizma kao svjetskog s istema, u uvjetima krize toga sistema . 
Osnovna je karakteristika naše epohe rušenje, razaranje ka pitalizma kao 
sistema društvene reprodukcije, i u isto vrijeme njegovo razaranje kao 
svjetskog ekonomskog sistema, i istovremeno nastajanje, razvijanje socija-
lizma kao svjetskog p1·ocesa. Ova smjena se vrši porastom socijalističkih 
snaga ne samo u socijalističkim zemljama, nego l u izgradnji socijalizma 
u nedovoljno razvijenim zemljama i jačanju elemenata socijalizma u razvi· 
jenim kapitalističkim zemljama. U tome se ispoljava snaga nastupajućeg 
svjetskog socijalizma. Kao posljedica tih procesa sužavaju se ne samo ge~ 
grafski okviri kapitalističkog sistema, već i njegovi društveno-ekonomski 
okviri koji su se lspoljavali i preko svjetskog tržišta, sve dok kapitalizam 
ne bude zamijenjen novim društveno-ekonomskim sistemom. 
Objektivni proces podruštvovljenja proizvodnje vrši se u uvjetima ra · 
zaranja kapitalizma kao svjetskog sistema, pa je praćen daljim zaoštrava -
njem suprotnosti između nedovoljno razvijenih l razvijenih kapitalističkih 
zemalja. Ovdje djeluje poznata tendencija u svjetskoj razmjeni prema kojoj 
su zemlje proizvođači sirovina u položaju da stalno moraju davati sve veću 
masu sirovina za istu jedinicu gotovih proizvoda. Isto u suvremenoj pro-
izvodnji razvijaju se tendencije zamjene prirodnih sirovina umjetnim m a-
terijalima. U takvim uvjetima u kapitalizmu dolazi do nove pojave, da se 
proizvodni kapaciteti zatvaraju kao zatvorene tehnološk~prolzvodne cjeline, 
najprije u vidu pojedinih koncerna, zatim udruženja, a najposlije u vidu 
regionalnlh ekonomskih integracija. ćini nam se da se upravo u tome u 
stvari očituje dezintegracija svjetske privrede, čiji je koncentrični izraz 
upravo regionalna kapitalistička integracija. Sve to, međutim, samo vodi 
k daljem zaoštravanju suprotnosti ne samo između razvijenih kapitalističkih 
i nedovoljno razvijenih zemalja i između kapitalističkih l socljallstičk:lh 
zemalja već i među samim kapitalističkim zemljama, zašto im.amo dosta 
primjera čak i tmutar pojedinih integracionih grupacija (npr. suprotnosti 
između Francuske l Z. Njemačke u okviru EEZ). Sve to skupa dovodi do 
dalje krize kapitalizma u svjetskim razmjerima. Suprotnost kapitalizma u 
svjetskim razmjerima ispoljava se u tendenciji, što kapitalizam n astoji da 
zadrži postojeću međunarodnu podjelu rada između nedovoljno razvijenih 
zemalja i razvijenih zemalja, čak štaviše pogoršava njihov položaj, zamje-
njujući prirodne sirovine umjetnim materijalima, smanjujući na taj način 
njihovu kupovnu snagu, a time l vlastito tržište, dok u isto vrijeme o b j e k-
t i v n o m or a ra z v i j a t i visoko serijsku proizvodnju, za koju j e p~ 
trebno sve šire i šire tržište. Dakle, kapitalizam je takav društveno-ekono m· 
ski sistem koji nužno »živi« od tržišta, od svjetskog tržišta, ono je njegova 
,.životna atmosfera• (Marx), a u lsto vrijeme stalno radi na sprečavanju 
razvoja toga tržišta. To, međutim, nije nikakva nova stvar, ako mamo da 
se kapitalizam na isti način odnosi prema tržištu uopće. Ovdje je samo 
riječ o tome da je regionalna ekonomska integracija najizrazitiji sistem 
razbijanja svjetskog tr.ilšta, ona je nastala kao rezultat razaranja kapita-
lizma kao svjetskog ekonomskog sistema i u isto vrijeme mači dalje slah-
ljenje toga sistema u svjetskim razmjerima, bez obzira na pojedine parci-
jalne uspjehe određenih regionalnih ekonomskih integracija. Uostalom, či­
njenica je da danas sve zemlje pokazuju određenu privrednu ekspanziju 
bez obzira da ll se nalaze u članstvu neke ekonomske integracione grupacije 
ill ne, što bi također mogao biti predmet daljnih istraživanja. 
Premda regionalna ekonomska l politička Integracija čini izraz objek· 
tivne težnje proizvodnih snaga k razvoju, ona je još uvijek opterećena 
proturječnostima suvremenog svijeta. Kapitalistička ekonomska integracija, 
sa svoje strane, pojavljuje se kao plod razaranja kapltallzma kao svjetskog 
ekonomskog sistema, ali ne može biti antipod tome razaranju. S druge 
strane, i ona sama se razvija na tlu kapitallzma, što znači u okviru kapi-
talističkih odnosa, pa zbog toga ima l relativno ograničenu moć za lole 
trajnije rješenje pitanja razvoja kapitalističke proširene reprodukcije. 
Kapitalistička ekonomska integracija ispostavlja se kao pokušaj spa· 
savanja raspada kapitalizma kao svjetskog ekonomskog sistema, pa je na 
taj način svojevrstan izraz njegove krize. Integracija se razvija na protivu· 
rječan način. Naime, tamo gdje je kapitalizam razbijen kao jedinstveni 
svjetski ekonomski sistem, (raspadanje kolonijallzma, ubrzani razvoj ne-
dovoljno razvijenih zemalja, što smo već Istakli da se tu ne radi samo o 
oslobođenju, već o u br z a n o m raz v o j u , što je sasvim novi kvalitet) 
pojavljuje se regionalna ekonomska integracija kapitalističkih zemalja, kao 
izvjesni nadomjestak onoga što je izgubljeno s razbijanjem jedinstvenog 
kapitalističkog svjetskog tržišta. U uvjetima kada se pitanje jedinstva cjelo-
kupne svjetske privrede postavlja mnogo otvorenije nego ikada do sada, 
regionalna ekonomska integracija ne može osigurati to jedinstvo. To poka-
zuje l određena najnovija praksa u međunarodnim ekonomskim odnosima, 
a naročito tendencije tješnjeg međusobnog povezivanja pojedinih zemalja 
l otpor prema starim shemama. 
VII 
Ako bismo na kraju htjeli dati bar grubu skicu o tome kakvi su iz. 
gledi za budućnost, tj. kakva je perspektiva razvoja međunarodnih ekonom-
skih odnosa, onda bi naš odgovor bio: razvijanje koegzistencije. Naime, 
raz\•oj proizvodnje u svjetskim razmjerima realna je ekonomska baza ko-
egzistencije, kao konkretne politike. Koegzistenciju treba shvatiti u najširem 
smislu ove riječi, dakle, ne kao koegzistenclju među blokovima. Na ovom 
mjestu pokušali bismo fiksirati samo neka pitanja koja su po našem mi· 
šljenju značajna. To su slijedeće novine u međunarodnim ekonomskim od· 
nosima koje su se dogodile u posljednje vrijeme: 
Prvo, pojava socijalističkih zemalja unijela je mnogo kvalitativno n o-
voga u međunarodne e.konomske odnose. Te novine se ogledaju u to me 
š to je pojava ove grupe zemalja, kao izvoznika opreme, pa 1 naoružanja, 
ekonomsko-politički mačUa ukazivanje nedovoljno razvijenim zemljama na 
puteve ubrzanja njihovog razvoja. Naime, postojanje socijalističkih zemalja 
ukazalo je nedovoljno razvijenim zemljama da je moguće svladati ekonom· 
sku nerazvijenost i u relativno kraćem roku. To je, naravno, unijelo mnoge 
eleme.nte novoga u međunarodnim ekonomskim odnosima. 
Pojava socijalističkih zemalja mačlla je razbijanje monopola kapitall-
stlčkih zemalja na svjetskom trži.štu u različitim grupama roba, a naročito 
na svjetskom tržištu kapitala. Time je stvorena mogućnost razvijanja kon-
kurentske borbe na svjetskom tržištu, a u tome i potrebe za r azvijanje 
koegzistencije. 
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Druga bitna pojava u suvremenim uvjetima jeste objektivni razvoj 
proizvodnih snaga koji traži rješenje svoga daljeg razvoja u svjetskim raz-
mjerima. Objektivni razvoj proizvodnih snaga u svjetskim razmjerima za-
htijeva od svih zemalja, razvijenih i nerazvijenih, kapitalističkih 1 socijali-
stičkih, da iznalaze takve forme saradnje koje će na najoptlmalnlji način 
omogućiti ovaj razvoj . Naime, čini nam se da treba istaknuti i jedan mo-
menat koji se po našem mišljenju često ne uzima u obzir, a to je u ovom 
slučaju l svrsishodnost same podjele zemalja na razvijene i nerazvijene. 
Naime, često puta će realna stvarnost biti mnogo drugačija nego što je 
doktrinama podjela na razvijene i nerazvijene zemlje. Na to nas navocfl 
činjen!ca, da će se katkada interesi pojedinih razvijenih i nerazvijenih ze-
m alja poklopiti, a da će interesi r azvijenih međusobno biti suprotni, kao 
i međusobni interesi ne razvijenih. (Takav je npr. slučaj s poljoprivrednom 
politikom EEZ). Nar avno, to ne znači, da ne t reba voditi računa o toj po-
djeli, ka da se r adi o generalnoj, ekonomsko-političkoj ocjeni. 
Treća bitna činjenica koja ukazuje na potrebu koegzistencije jeste sama 
pojava i ubrzani razvoj zema lja u razvoju. Već smo nekol.iko puta isticali, 
da je za nas bitna pojava da se net·azvijene zemlje objektivno moraju u br-
z a n o r az v i j a t i , ukoliko hoće da se izvuku iz svoje ekonomske i d ru-
štveno-političke zaosta losti. To je jedan novi kvalitet koji je mnogo značaj­
nij i nego š to bi b ilo golo dobivanje političke nezavisnosti. Naime, pojava 
težnji i realne ekonomske politike zemalja u razvoju u pravcu ubrzanog 
ekonomskog r azvoja, neophodno dovodi do takvih bitnih promjena koje se 
reflektiraju na međunarodnu podjelu rada, svjetsko tržište i svjetsku pro-
izvodnju, kao i na položaj pojedinih zemalja na svjetskom tržištu. Ta či­
njenica zah t jeva r azvijanje koegzistencije ne samo među razvijenim kapi-
talističkim zemljama i među njima i socijalističkim zemljama, već i među 
kapitalističkim razvijenim zemljama i nedovoljno razvijenim zem ljama. To 
je onaj novi momena t koji na neki način ima svoj logičan r azvoj. Dok se 
nekada trgovina smatrala kategorijom istog reda kao i rat, tj. oboje su 
bili instrumenti međunarodne politike pritiska i sile, danas sve više pobje-
đuje tendencija da se uloga trgovine kao instrumenta pr itiska i sile m ora 
suštinski mi jenjati. Trgovina sve više postaje isključivi instrumenat aloka-
cije izvora i zbog toga maksimalizacije proiz\lodnje i blagostanja. Na taj 
način se trgovina među narodima pretvara u s r edstvo i instrument prlvred-
nog razvoja, i time postaje jednim od suštinskih lnstnunenata koegzistencije. 
Cetvrto, teoriju koegzistencije kao osnove socijalističke svjetske poli-
tike moguće je prihva titi samo pod uvjetom, ako se suština svjetskog soci-
jalističkog sistema vidi u ukidanju međunarodne eksploatacije i prem a tome 
u stvarnoj ravnopravnosti nacionalnih ekonomija. Politika koegzistencije 
koja bi omogućavala ubrzani ekonomski razvoj u svje tskim r azmjerima, 
ogromn o bi doprinijela industrijalizaciji nerazvijenih zemalja, a samim time, 
kako na m se čini, i izgrađivanju objektivnih materijalnih preduvjeta za r a-
zvijanje novih socijalističkih odnosa među nacion alnim ekonomijama. U tome 
smislu, mislimo da socijalističke snage mogu prihvatiti politiku koegzisten-
cije. Zbog toga moramo podvrći kritici stanovište po kojem koegzistencija 
između d vaju sistema znači svjetsku podjelu rada između "kapitalističkog 
svjetskog sistema• l •socijalističkog svjetskog sistemac.4) Poznato je, da se 
kapitalizam razvijao na taj način što je nastojao da istisne feudalizam , a 
nije ga transformirao, socijalizam se, međutim, razvija time, š to ne samo 
da istiskuje kapitalizam , već ga i transformira. Naime, vidjeli smo da ka-
pitalizam da bi produžio svoj opstanak, sam sebe transformira. A upravo 
tome teže i sve svijesne socijalističke snage l one tome procesu aktivno 
doprinose. Međutim, jasno je, da svako napredovanje sodjalizma kapitali-
zam nastoji usporiti, a ll na njemu imanentno protlvrječan način. Zbog toga 
4) Vidjeti o tom.: karakteristično mi~ljcnje čehoslovačkog ekonomiste V. Kaigla. koji je 
u sYom re(erntu o socijali~tičkoj međunarodnoj podjeli rada izjavio da treba razlikovati •kapi-
talističku medunarodnu podjelu rada•, •<acijalistićku medu narodnu podjelu rada• i •međuna­
rodnu podjelu rada koja 'e osl\-aruje između zemalja oba svjetska ekonomska si tema•. ~e 
treba ni spominjati koliko je ovo shvaćanje us tvari politički-subjekti\~stičko. (Vidjet i, Spoljno-
-političla dokumentacija, Ko. i, 1959, ~tr. 3). 
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teorija o proširenju socijalizma teritorijalnim putem, ne može se zasnivati 
na principima koegzistencije, jer je takvo proširenje socijalizma bez oru-
žanog sukoba nemoguće .  A i prihvaćanje u svjetskoj podjeli rada principa 
podijeljenosti svjetskog tržišta na dva suprotna tržiš ta, po našem mišljenju 
bi vodila stalnoj podijeljenosti svjetske privrede i čitavog svijeta, a ne k nje-
govom jedins tvu.5) Jasno je, da osnovni napor socijalističkih snaga n e ide 
za promjenom sistema kapitalizma »izVana«, već ,.iznutra« dijalektičkom 
transformacijom u novi kvalitet. 
Peto, što se tiče ekonomske integracije u suvremenom svijetu, b ila 
ona kapitalistička, socijalistička• ) ili u zemljama u razvoju, ona se mora 
zasnivati na prirodnim potrebama i objektivnim ekonomskim interesima, 
a nikako ne na umjetnim političkim konstrukcijama i kombinacijama. Samo 
utoliko će ona objektivno moći doprinijeti izgradnji novog ekonomskog je-
d instva svijeta. Nadalje, š to je posebno važno, jeste to da se ekonomska 
integracija mora zasnivati na ekonomski racionalnoj podjeli rada, a ne na 
privrednoj autarhiji. Podjelu rada treba shvatiti kao dinamičan faktor, a 
ne kao neku zaleđenu privrednu strukturu. Zato će integracija biti p ozitivna 
samo u slučaju ako dopr inosi maksimalnom razvoju svake zemlje, bila ona 
njena članica ili ne. Ukoliko bismo željeli da ekonomska integracija bude 
»praktlčna realizacija principa koegzistencije u privredi« (Kardelj) , onda bl 
ona morala odbaciti svaku politiku stvaranja izoliranih integracionih sistema, 
koji bi se zasnivali na blokovskim i sličnim koncepcijama. Osim toga, inte-
gra cija bl morala sadržavati jasnu orijentaciju za likvidaciju jaza između 
razvijenih i nerazvijenih zemalja, bez čega ne može biti niti govora o stva· 
ranju novog svjetskog tržiš ta, pa niti realne baze za mirnu koegzistenciju. 
Sesto, aktivna miroljubiva koegzistencija u svemu ovome nalazi realnu 
bazu i snažan oslonac. Ona sama se mora razvijati u pravcu ne samo •koeg· 
zistiranja« već stvaranja jedinstva nove svjetske ekonomike. 
Sedmo, Socijalizam ima apsolutne prednosti da postane svjetski sistem. 
On to mora postati samom sUom razvoja proizvodnih snaga. Razrada ovog 
problema zahtijevala bi posebnu studiju. 
5) J među auto rima •socijalističke svjetske podjele rada• nije jasno što se ima pod 
njom podrazu mijevati. To npr. ističe i mađarski ekonom ista Go nc:OI, koji kate. da premda jo 
napisao knjigu o tome , cije u s tanju dati tačnu definicij u , i da •teoretski rad u ovoj oblasti 
te k predstoji•. (Vidjeti, isto, str. 23) . 
6) Termin je samo uvje tan. 
